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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Due to the uncontrolled use of plastics and the environmental impact that it has, food industry 
looks for sustainable alternatives. In this ambit, edible films made from different materials, 
such as polysaccharides and proteins, have arisen, whose objective is to increase the self-life of 
food and the decrease of the amount of plastics that is used nowadays. In the attempt to 
increase the self-life, antioxidants have an important role in order to delay the lipid oxidation in 
food. 
This project aims to study and compare the visual aspect and physical and mechanical 
properties and gas permeability of whey protein isolate-made (WPI) edible films. Also, the 
effect of α-tocopherol antioxidant addition and concentration in those properties is studied.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Edible films, whey protein isolate, natural antioxidant, mechanic properties, gas permeability. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Debido al uso descontrolado de plásticos hoy en día y al impacto medioambiental que 
suponen, la industria agroalimentaria busca nuevas alternativas más sostenibles. En este 
ámbito surgen las películas o films comestibles elaborados a partir de distintos materiales, 
tales como polisacáridos o proteínas, cuyo objetivo es el aumento de la vida útil de los 
alimentos y la disminución de la cantidad de plástico que se usa hoy en día. En el intento de 
aumentar la vida útil, entran en juego los antioxidantes con el fin de retrasar el 
enranciamiento oxidativo de los lípidos de los alimentos. 
El presente trabajo busca estudiar el aspecto visual y las características y propiedades físicas, 
mecánicas y de barrera a los gases de films comestibles elaborados a base de proteína aislada 
de suero lácteo (WPI). Además, busca estudiar el efecto que la adición y el aumento de 
concentración del antioxidante natural α-tocoferol tiene sobre las citadas propiedades.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Películas comestibles, proteína aislada de suero de leche, antioxidante natural, propiedades 
mecánicas, propiedades de barrera.  
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